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質問 7、来年はどう、}う順序に並べるおつもりですか.
以上
男女が共に手をたずさえて生き生きと活動出来る社会を作るために力を出し合い、日常見
過ごされがちな細かい所における男女平等の実現のために、私達は白骨努力致しておりま
どうか趣旨をおくみ取りの上、ご返答下さいますようお願い致します.す.
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先日、伺わせていただきましたが、所長、課長さんにお目にかかれず残念でした.
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1 9 9 3年 3月作成の「長崎県教職員異動名簿 Jの記載順に関し、それを
「男が先、女が後 Jになっている異動名簿を、私達は差別ととらえますが貴所で
作成された畏崎教育事務所の責任ある方のご回答を、お願いいたします.
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どうお考えですか.は、
新聞主~~
「男が先、女が後Jという名簿が長崎教育事務所で作成されたのは何故ですか。
意図的にされたのでしょうか、偶然でしょうか.
質問 2、
どうしてこんなに宇ちん主男が先、女が後と並んだ質問 3、もし偶然であったとしたら、
のでしょうか
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「女が後Jという順序に並んだ名簿を最終的に、チェックされて違和
感がありましたか.自然だと思われましたか.
「男が先 j質問 4、
質問 5、義務教育である小、中学校に於て f男が先、女が後Jという児童生徒名簿を男女
という動きが今おこっているのをご存知でしょうか.又それに対混合の名簿へ、
と可患諒ザ・
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してどうお考えでしょろか.
質問 6、国連における仁左手差別撤廃条約 j批准以後、あらゆる面における意識の上での男 めそちザラ
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女平等を推進するというあり方に対して、実際の事務処理上において気をつかっ
ていらっしゃいますか.
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